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Identifier Field: K bits
HRT frame in critical section
1 0 Priority HRT frame in a non-critical section
0 1 time-stamp station Id SRT frame
0 0 Priority
K-S-2 bits S bits
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